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Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina
esquizofrenia.
(Del gr. σχίζειν, escindir, y 
φρήν, inteligencia).
f.Med. Grupo de 
enfermedades mentales 
correspondientes a la 
antigua demencia precoz, 
que se declaran hacia la 
pubertad y se caracterizan 
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por una disociación 
específica de las funciones 
psíquicas, que conduce, en 
los casos graves, a una 
demencia incurable.
Diccionario de la Real 
Academia Española
22.ª edición, 2001
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Puede resultar difícil diferenciar la 
hipocondría (especialmente con poca 
conciencia de enfermedad) del trastorno 
delirante. En la hipocondría, el temor o 
la preocupación de tener una 
enfermedad grave se sostienen con una 
intensidad menor que en el trastorno 
delirante (p. ej., el sujeto puede 
contemplar la posibilidad de no tener la 
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enfermedad temida).
(DSM IV, F22.0 
Trastorno delirante [297.1])
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¿Qué es un libro?
libro.
(Del lat. liber, libri).
1. m. Conjunto de muchas hojas de papel u otro material 
semejante que, encuadernadas, forman un volumen.
2. m. Obra científica, literaria o de cualquier otra índole con 
extensión suficiente para formar volumen, que puede 
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aparecer impresa o en otro soporte. Voy a escribir un libro.
La editorial presentará el atlas en forma de libro electrónico.
Diccionario de la Real Academia Española
22.ª edición, 2001
(www.rae.es, consultado septiembre 2009)
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Entonces ¿qué es un libro?
3. m. Cada una de ciertas partes principales en que suelen dividirse 
las obras científicas o literarias, y los códigos y leyes de gran 
extensión.
4. m. libreto (‖ obra dramática).
5. m. Contribución o impuesto. No he pagado los libros. Andan 
cobrando los libros.
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6. m. Der. Para los efectos legales, en España, todo impreso no 
periódico que contiene 49 páginas o más, excluidas las cubiertas.
7. m. Zool. Tercera de las cuatro cavidades en que se divide el 
estómago de los rumiantes.
Diccionario de la Real Academia Española
22.ª edición, 2001
(www.rae.es, consultado septiembre 2009)
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Entonces ¿qué es un libro?
La Academia no detalla cuál es la “extensión suficiente” 
–en centímetros, páginas o palabras— necesarias para 
“formar volumen” (cuya definición, a su vez, tendríamos 
que consultar); a continuación sigue la dualidad en la 
forma de presentación: la obra podría aparecer 
“impresa o en otro soporte”. De donde se deduce que 
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los “otros soportes” son “no impresos”.
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¿Qué es un “volumen”?
volumen.
(Del lat. volūmen).
1. m. Corpulencia o bulto de algo.
2. m. Magnitud física que expresa la extensión de un cuerpo en tres 
dimensiones: largo, ancho y alto. Su unidad en el Sistema 
Internacional es el metro cúbico (m3).
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3. m. Cuerpo material de un libro encuadernado, ya contenga la 
obra completa, o uno o más tomos de ella, o ya lo constituyan 
dos o más escritos diferentes.
Diccionario de la Real Academia Española
22.ª edición, 2001
(www.rae.es, consultado septiembre 2009)
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¿Qué es un libro electrónico?
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¿Qué es un libro electrónico?
libro electrónico.
1. m. Dispositivo electrónico que permite almacenar, 
reproducir y leer libros.
2. m. libro en formato adecuado para leerse en ese dispositivo 
o en la pantalla de un ordenador.
9
Diccionario de la Real Academia Española
23.ª EDICIÓN, avance
(www.rae.es, consultado octubre 2010)
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¿Qué es un libro electrónico?
“Material capaz de almacenar y transmitir un 
cierto conjunto de información (puede ser 
tangible o intangible)”
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Franganillo, Jorge. “La industria editorial frente al libro electrónico” 
El profesional de la información, v. 17, n. 4, (julio-agosto 2008), p. 416-417
DOI: 10.3145/epi.2008.jul.08 
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¿Qué es un libro electrónico?
El concepto de libro electrónico nació relacionado 
específicamente con desarrollos tecnológicos en el 
ámbito de la informática, dando origen a una nueva 
forma de edición sin papel.
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Baker define al libro electrónico como “una colección de 
páginas de información dinámica e interactiva 
implementadas en una metáfora de libro” (1992)
Daniel Spina y Eduardo Giordanino. “El libro: desde el papiro hasta el byte”. 
Guía de la 24ª Feria del Libro. Buenos Aires, Fundación El Libro, abril 1998, p. 89-92
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¿Qué es un libro electrónico?
Rasgos más significativos:
 Facilidad para cambiar y actualizar la 
información contenida
 Capacidad para almacenar información, que 
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afecta los tipos y uso
 Interactividad
Daniel Spina y Eduardo Giordanino. “El libro: desde el papiro hasta el byte”. 
Guía de la 24ª Feria del Libro. Buenos Aires, Fundación El Libro, abril 1998, p. 89-92
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¿Qué es un libro electrónico?
LIBRO ELECTRÓNICO - EBOOK: Es la versión electrónica  de un libro impreso (o 
susceptible de ser impreso) que se puede leer en un dispositivo electrónico 
dedicado o en cualquier otro dispositivo de lectura (móviles, ordenares, etc.). 
A los dispositivos (hardware) dedicados se les llama eReaders (lectores 
electrónicos). Los eBooks se suelen caracterizar por almacenar la información del 
contenido y la información de presentación del contenido de manera separada 
(lo que permite su lectura multisoporte). El PDF, por lo tanto, no sería 
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estrictamente un libro electrónico aunque por su amplio uso podemos 
considerar un formato de libro electrónico.
En castellano hemos denominado erróneamente eBook a los dispositivos de lectura 
dedicados (especialmente a aquellos basados en tecnología de tinta electrónica). 
Es preferible el uso de lector electrónico o eReader.
Alberto Vicente y Silvano Gozzer , Manual de edición digital, p. 5-6, 
http://www.anatomiadelaedicion.com/2010/02/manual-edicion-digital-glosario/
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Herramientas de información
Libro = fuente de información
Búsqueda de información = buscar libros
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Recuperación de información = encontrar libros
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Herramientas de información
Buscar
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Herramientas de información
ANTES: neurosis de la fotocopia 
HOY: neurosis del PDF
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Formatos: HTML, DOCx, PDF, PPT, RTF, XML, ePUB, CBR, DJVU & etc.
Protocolos: SGML, HTML, XHTML, XML, DTD, RDF, OAI…
Infoxicación: la información crece exponencialmente
Interconexión: de productores y usuarios de información
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Herramientas de información
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Herramientas de información
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Una riqueza de información crea 
una pobreza de atención
Herbert Simon, Premio Nobel de Economía 1978
La información que fluye a tu cerebro es como una 
manguera apuntando a una taza de café 
Herramientas de información
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Dilbert, Scott Adams
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Vivimos en la sociedad 
desinformada  de la información
Scott Lash, Critique of information, 2002
¿Qué es un libro electrónico?
Un ebook es una obra que un editor 
(autor | lector) dispone en Internet o que 
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puede adquirirse en una librería virtual 
Ejemplo: Leer-e, Libranda
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¿Qué es un libro electrónico?
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¿Qué es un libro electrónico?
Un ebook es un dispositivo dedicado:
• Un aparato fabricado para leer solamente 
libros (ejemplo: Kindle , Sony Reader)
24
• Permiten leer y almacenar libros en 
versiones digitales
• Usan la tecnología de tinta electrónica
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¿Qué es un libro electrónico?
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2009: US$ 299 
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2010: US$ 189 
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Nuevas formas de edición
El libro –la herramienta que conocemos como 
libro— siempre estuvo relacionada con la 
tecnología
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El libro: del barro al byte
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Nuevas formas de edición
POD (Print on Demand)
 Se pueden imprimir tiradas reducidas
 Alto costo inicial (luego se va reduciendo)
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 Stock cero (depósito, distribución)
 Facilidad de actualización (libros de texto)
 Prueba del producto (permite correcciones)
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Nuevas formas de edición
Normas sobre epublishing
International Digital Publishing Forum (IDPF)
Triunvirato de normas modulares para el formato de publicación-e
• Open Publication Structure (OPS), lenguaje de marcado
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• Open Packaging Format (OPF), formato ensamblador
• Open Container Format (OCF), formato “contenedor” 
OPS + OPF + OCF = .epub (archivo XML para libros digitales)
http://www.idpf.org/doc_library/epub/OPF_2.0.1_draft.htm
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Recursos para e-edición
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La Web social
Web 2.0 es un concepto creado por Tim O’Reilly (2004) para 
referirse a una segunda generación en la historia de la Web 
basada en comunidades de usuarios y una gama especial de  
servicios, como las redes sociales, los blogs, los wikis o las 
folcsonomías, que fomentan la colaboración y el intercambio 
Nuevas formas de comunicación
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ágil de información entre los usuarios (redes sociales, 2000 en 
adelante)
Web 1 hace referencia a las páginas HTML estáticas, distintas a las 
de la Web 2.0 (o “semántica”), cuyos sitios funcionan más 
como punto de encuentro, a diferencia de los websites
tradicionales (1989-1999)
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La Web social
A partir del desarrollo de la Web 2.0 las formas de comunicación 
cambiaron de forma radical. En este contexto de cambios, las 
empresas se suman con nuevas estrategias de marketing, que 
además de más efectivas, son más económicas.
Nuevas formas de comunicación
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El mundo editorial incursiona en la Web 2.0  a través (o con) 
Facebook, Youtube, Twitter y los blogs
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Blogs
Fenómeno de retroalimentación: los blogs (cuadernos de 
bitácora en línea) generan  libros “de papel”. 
Nuevas formas de comunicación
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Websites de lectores
Iniciativas creadas y mantenidas por los lectores, que 
son puntos estratégicos de marketing para las 
empresas
Nuevas formas de comunicación
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Websites de lectores
Nuevas formas de comunicación
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Websites de autores
El candidato melancólico, José A. Millán
 Millán pidió a la editorial que los gastos de promoción se 
inviertan en el desarrollo de una página web que él mismo 
Nuevas formas de comunicación
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moderaría y que estaría dedicada al mundo de las etimologías.
 Mediante juegos, concursos y curiosidades, este website sigue 
activo y cuenta con miles de seguidores  que participan 
activamente sumando contenidos
 http://jamillan.com/candidato/indexnw.htm
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Los repositorios institucionales
El avatar de las bibliotecas “analógicas” en 
Internet, los repositorios institucionales 
Nuevas formas de comunicación
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seleccionan, almacenan y difunden los libros 
electrónicos cumpliendo la función de las 
bibliotecas “tradicionales”.
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Herramientas de información
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Otros formatos, otras costumbres
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Otros formatos, otras costumbres
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Otros formatos, otras costumbres
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Otros formatos, otras costumbres
MILO MANARA -ALEJANDRO JODOROWSKY 
Los Borgia ~ Sangre Para El Papa - 1 
Archivo: CBR 
Tamaño: 23.6 Mb 
Idioma : Español 
Páginas: 60
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Otros formatos, otras costumbres
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Otros formatos, otras costumbres
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Google Libros
La búsqueda de libros de Google funciona igual que una búsqueda en la 
web.
Cuando se hace una búsqueda en la web desde Google, los términos 
son buscados en su base de datos índice de los libros. Los resultados 
pertinentes se incluyen en el listado, y al cliquear en alguno se 
acceden a las páginas relevantes del libro. Se puede consultar 
Herramientas de información
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información del libro (hojearlo), así como enlaces para comprarlo, 
consultarlo o pedirlo en préstamo.
En septiembre de 2009 se puede buscar en el texto completo de unos 
siete millones de libros. 
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Google Libros
Hay tres tipos de acceso al contenido de los libros:
 Libros publicados y protegidos por derechos de autor. Son aquellos 
que los editores aún venden de forma activa, que se ven en la 
mayoría de las librerías. Editores: "vista previa" y "compra“
 Libros descatalogados protegidos por derechos de autor. Estos libros 
no se publican ni se comercializan de forma activa, por lo que la única 
forma de encontrarlos es buscarlos en bibliotecas o librerías de 
Herramientas de información
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segunda mano. Proponen previsualización y compra
 Libros no protegidos por derechos de autor. Este acuerdo no afecta 
la forma de mostrar los libros no protegidos por derechos de autor; 
seguiremos permitiendo que los usuarios de la Búsqueda de libros 
lean, descarguen e impriman estos libros, tal y como lo hacen ahora.
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Google Libros
 En octubre de 2008 se podía buscar en el texto completo de 
unos siete millones de libros.
 En octubre de 2009 hay más de 10 millones de libros
 Período de prueba. Tecnología OCR
 Innovaciones: búsqueda por palabras del lenguaje natural en 
vez de keywords
Herramientas de información
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 Recurso del pasado: todos los libros publicados
 Objetivo futuro: vender libros digitales
 Enemigo presente: Open Book Alliance (formada por Microsoft, 
Yahoo! y Amazon.com) 
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Google Libros
Funcionamiento de la búsqueda de libros
Herramientas de información
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Google Libros - hacia el futuro
"El objetivo de Google consiste en organizar información 
proveniente de todo el mundo y hacerla accesible y útil de 
forma universal. Hoy, junto con autores, editores y 
bibliotecas, hemos dado un gran salto adelante en el 
cumplimiento de esta misión", afirma Sergey Brin, 
cofundador y presidente de Tecnología de Google. 
Herramientas de información
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"Si bien este acuerdo nos beneficia a todos, los principales 
beneficiarios son los lectores, que tendrán al alcance de la 
mano la tremenda cantidad de información que se encuentra 
en los libros de todo el mundo".
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Amazon
• Los clientes que compraron este título también compraron…
• Reseña del editor
• Detalles del producto (datos bibliográficos)
• Sobre el autor
• Dentro del libro (frases, estadísticas, páginas, búsquedas)
• Citas (libros que cita y libros que lo citan)
• Libros sobre temáticas similares
Herramientas de información
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• Productos asociados al tema
• Etiquetas de usuarios relacionadas con el tema
• Reseñas de los usuarios
• Discusiones de los usuarios
• Buscar ítems similares por categoría (encabezamientos materia)
• Buscar ítems similares por tema (descriptores)
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Hitos de los ebooks
1971 Proyecto Gutenberg (http://www.gutenberg.org/)
1981 USA: Random House’s Electronic Dictionary, primer ebook venal
1982 Adobe: PostScript
1984 Apple adopta PostScript
1993 Adobe: Portable Document Format (Formato de documento portátil)
1995 Amazon
1996 Rocket ebook, dispositivo lector de ebooks
1997 DOI: Identificador de Objetos Digitales
1999 Open eBook Publication Structure (OEB), IDPF, antecedente del ePub
2000 Riding the bullet, Stephen King. 400.000 copias bajadas en un día
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2004 Google Books
2005 PDF: ISO 19005 Electronic document file format… Use of PDF 1.4
2006 Sony PRS 500, dispositivo para leer libros electrónicos (e-ink)
2007 ePUB: International Digital Publishing Forum (IDPF)
2009 Estados Unidos: venta de ebooks es el 3% de las ventas totales (ene-ago)
2009 España: venta de ebooks es el 8% de las ventas totales. Argentina: 4%.
2010 Apple: iPad
2010 DOI: ISO 26324. Digital Object Identifier
2010 Libranda
2010 Estados Unidos: venta de ebooks es el 9% de las ventas totales (ene-ago)
Tendencias de los ebooks
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http://www.wired.com/epicenter/2010/10/e-books-sales-nearly-double-in-a-year-trounce-harcovers-in-august/
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Tendencias de los ebooks
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Fuente: Ministerio de Cultura, España, 2010
http://www.mcu.es/libro/MC/PEE/estadisticas/globalesEvo.html
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Tendencias de los ebooks
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Fuente: Ministerio de Cultura, España, 2010
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Tendencias de los ebooks
Argentina, 2008. Cifras de la industria editorial
 20.038 títulos (82 millones de ejemplares)
 El 96 % de la producción se imprime en papel
 El 4 % restante, con soporte distinto al papel
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 De ese 4% la mayoría son libros en soporte digital
 El 4% está formado por unos 800 títulos
 Se mantiene estable hace una década (CD-ROM)
Fuente: Cámara Argentina del Libro, 2009
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Tendencias de los ebooks
Argentina, 2008. Edición en “otros” soportes
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Tendencias de los ebooks
Argentina, 2009. Edición en “otros” soportes
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Tendencias de los ebooks
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Futuro de los ebooks
• Más y más libros de papel, y más libros 
electrónicos
• Múltiples formatos, multiplicidad de lectores y 
redes
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• Según los datos analizados, los editores están 
produciendo cada vez más títulos digitales
• Estos nuevos títulos y formatos deben ser 
registrados con estadísticas claras que permitan 
un relevamiento completo de la producción
¿Preguntas? ¿Comentarios?
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¡Muchas gracias!
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